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
The birth of the idea of a national park in Cevennes in the 
"modernist acceptance/imposition" phase 
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Figure 1. Editorial and map of the Cevennes National Park project, Font Vive, No. 
1, May 1960, pp. 2 and 3 
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Figure 2. Cover of the magazine Lou Païs, November 1967 
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The effect of participation on the landscape of the 
Cevennes National Park 
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